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•  Forschungspla-orm	  	  
•  Interdisziplinäres	  Innova8onsfeld	  
•  Autobiograﬁsche	  Genres/mediale	  Formate	  
	  Die	  Forschungspla-orm	  zielt	  einerseits	  auf	  die	  Gegenstände,	  die	  autobiograﬁschen	  	  
	  GaAungen	  und	  Medienformate,	  andererseits	  epistemologisch	  auf	  wissenschaDliche	  	  
	  Methoden.	  Leitend	  ist	  die	  Fragestellung,	  wie	  eigene	  Leben	  geschrieben,	  verﬁlmt,	  	  
	  getanzt	  und	  verkörpert	  werden	  und	  wie	  diese	  in	  verschiedenen	  WissenschaDen	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